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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 51 страницу. 
Количество использованных источников: 77 источников. 
Ключевые слова: презумпция невиновности, невиновность, доказывание, 
доказательства, принцип, обвиняемый, подозреваемый. 
Объект исследования: принцип презумпции невиновности. 
Цель исследования: изучение понятия презумпции невиновности, исто-рии его 
возникновения и нормативного закрепления в законодательных актах 
Республики Беларусь и зарубежных стран, а также исследование актуальных 
проблем и вопросов понимания и толкования презумпции невиновности. 
Задачи исследования: изучение проблем реализации презумпции неви-новности 
в уголовном процессе Республики Беларусь, в частности, на досудебных и 
судебных стадиях уголовного процесса. 
Методы: анализ, сравнение, аналогия, обобщение, изучение нормативно-
правовой базы, статей и публикаций авторов, анализ судебной практики. 
 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы складае 51 старонку. 
Колькасць выкарыстаных крыніц: 77 крыніц. 
Ключавыя словы: прэзумпцыя невінаватасці, невінаватасць, даказванне, 
доказы, прынцып, абвiнавачваны, падазроны. 
Аб'ект даследавання: прынцып прэзумпцыі невінаватасці. 
Мэта даследавання: вывучэнне паняцця прэзумпцыі невінаватасці, гісторыi яго 
ўзнікнення і нарматыўнага замацавання ў заканадаўчых актах Рэспублікі 
Беларусь і замежных краін, а таксама даследаванне сучастных праблем і 
пытанняў разумення і тлумачэння прэзумпцыі невінаватасці. 
Задачы даследавання: вывучэнне праблем рэалізацыі прэзумпцыі невiнаватасцi 
у крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь, у прыватнасці, на дасудовых і 
судовых стадыях крымінальнага працэсу. 
Метады: аналіз, параўнанне, аналогія, абагульненне, вывучэнне нарма-тыўна-
прававой базы, артыкулаў і публікацый аўтараў, аналіз судовай прак-тыкі. 
 
PAPER 
The senior thesis consists of 51 pages. 
Quantity of the used sources: 77 sources. 
Keywords: a presumption of innocence, innocence, proof, evidence, the principle, 
defendant, suspect. 
Object of research: principle of presumption of innocence. 
Research objective: studying of concept of presumption of innocence, history of its 
emergence and standard fixed in law acts of the Republic of Belarus and foreign 
countries, research of actual problems and questions of understanding and 
interpretation of presumption of innocence. 
Research problems: studying of problems in realization of presumption of innocence 
in criminal process of the Republic of Belarus, in particular, at pre-judicial and 
judicial stages of criminal process. 
Methods: analysis, comparing, analogy, generalization, studying of legal base, 
articles and publications of authors, analysis of jurisprudence. 
 
